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       Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana investment opportunity 
set, leverage, profitabilitas dan kebijakan dividen mempengaruhi nilai perusahaan. 
Selain itu untuk mengetahui investment opportunity set, leverage, profitabilitas 
mempengaruhi nilai perusahaan melalui kebijakan dividen sebagai variable 
intervening. 
       Berdasarkan pengujian yang dilakukan terhadap hipotesis, maka dapat 
disimpulkan sebagai berikut: 
1. Variabel investment opportunity set berpengaruh signifikan positif 
terhadap nilai perusahaan. Ini berarti bahwa ketika IOS meningkat maka 
nilai perusahaan juga akan meningkat. 
2. Variabel leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. 
Ini berarti bahwa ketika leverage mengalami kenakan dan penurunan tidak 
akan mempengaruhi nilai perusahaan. 
3. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, profitabilitas berpengaruh 
signifikan positif terhadap nilai perusahaan. Ini berarti bahwa ketika 





4. Kebijakan dividen berpengaruh signifikan positif terhadap nilai 
perusahaan. Ini berarti bahwa ketika kebijakan dividen meningkat maka 
nilai perusahaan juga akan meningkat. 
5. Variabel investment opportunity set berpengaruh signifikan positif 
terhadap kebijakan dividen Ini berarti bahwa ketika DPR meningkat maka 
kebijakan dividen juga akan meningkat.  
6. Variabel leverage berpengaruh terhadap kebijakan dividen. Ini berarti 
bahwa ketika leverage mengalami peningkatan maka akan mempengaruhi 
nilai kebijakan dividen. 
7. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, profitabilitas berpengaruh 
signifikan positif terhadap kebijakan dividen. Ini berarti bahwa ketika 
profitabilitas meningkat maka kebijakan dividen juga akan meningkat. 
8. Berdasarkan hasil penelitian analisis jalur, DPR berpengaruh positif 
terhadap kebijakan dividen, sedangkan kebijakan dividen perpengaruh 
positif signifikan terhadap nilai perusahaan dengan koefisien jalur sebesar 
Dengan demikian, kebijakan dividen mampu memdiasi pengaruh DPR 
terhadap nilai perusahaan. 
9. Leverage berpengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen, sedangkan 
kebijakan dividen perpengaruh positif signifikan terhadap nilai 
perusahaan. Dengan demikian, kebijakan dividen mampu memediasi 
pengaruh leverage terhadap nilai perusahaan. 
10. Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen, 





perusahaan. Dengan demikian, kebijakan dividen  mampu memdiasi 
pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan. 
 
5.2  Saran 
       Berdasarkan simpulan di atas,maka dapat diberikan beberapa saran sebagai 
berikut. 
1. Bagi peneliti diharapkan dapat menyempur.nakan penelitian ini dengan 
variable lain yang diharapkan dapat berpengaruh terhadap nilai 
perusahaan. Penelitian ini juga hanya membahas perusahaan-perusahaan 
sektor manufaktur untuk peneliti selanjutnya dihar .apkan melakukan 
penelitian di sektor lain yang terdaftar di BEI atau dengan 
membandingkan kondisi perusahaan Indonesia dengan negara lain.  
2. Bagi manajemen, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan 
pertimbangan para manajer perusahaan dalam memutuskan dalam 
berinvestasi dan dalam hal pendanaan serta juga sebagai informasi bagi 
para investor mengenai kebijakan investasi, dividend, struktur pendanaan 
dan membuat keputusan yang tepat bagi para manajer dan investor 
3. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan 
dalam membuat kebijakan yang tepat mengenai intensifikasi industry baik 
dari sisi infrastruktur, tenaga kerja dan perpajakan untuk perkembangan 
industry. 
 
 
